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ABSTRAK
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	Penelitian yang berjudul: â€œEvaluasi Komponen Kondisi Fisik Dominan Pada Kiper Klub Sepakbola Se-Kecamatan Darul
Imarah  Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015/2016 â€œ. Kondisi fisik dominan merupakan suatu komponen fisik yang sangat di
perlukan dalam permainan sepakbola khususnya pada kiper penjaga gawang seperti; daya ledak, kecepatan, kekuatan/ketahanan
otot perut, kelincahan, keseimbangan dan kelenturan. Kiper adalah seseorang yang menjaga gawang merupakan pertahanan terakhir
dalam permainan sepakbola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan kondisi fisik dominan pada kiper klub
sepakbola se-kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015/2016. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif
dengan uji persentase. Populasi dalam penelitian ini adalah kiper yang bermain pada klub sepakbola di kecamatan Darul Imarah.
Adapun mengingat jumlah populasi tidak terlalu banyak maka sampel dalam penelitian ini dapat diambil melalui teknik Total
Sampling yaitu berjumlah 16 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah tes vertikal jump, tes sit and reach, lari cepat
50 meter, tes shuttle- run, tes sit up dan tes strock stand. Data diolah menggunakan  statistik dalam bentuk rata-rata dan presentase.
Kemampuan loncat tegak vertical jump berada pada kategori Baik dengan presentase 50%. Kemampuan Sit and reach  berada pada
kategori Baik dengan presentase 56,25%. Selanjutnya kemampuan lari 50 m berada pada kategori Baik dengan presentase 62,5%.
Selanjutnya kemampuan Shuttle-run (6x10m) berada pada kategori Baik dengan presentase 50%. Adapun kemampuan Sit-up
berada pada kategori Baik dengan presentase 87,5%. Dan kemampuan tes keseimbangan strock stand berada pada kategori Baik
dengan presentase 43,75%. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kondisi Fisik Dominan pada Kiper Klub Sepakbola
Se-Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015/2016 berada pada kategori Baik.
